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Resultados por Municipios y totales provinciales 
Partido judicial 





Bastillo del Páramo 
Carrizo 
Encinedo 
Hospital de Orbigo 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Quintana del Castillo 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de Somoza 





Val de San Lorenzo 
Villagatón 
Villamejil 
Villaobispo de Otero 
Villarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
































































































































































































Alija del Infantado 
Antigua (La) 
La Bañeza 
Bercianos del Páramo ... 
Castrillo de la Valduerna 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 
Destriana 
Laguna Dalga 
















































































y Municipios que comprende 
Palacios de la Valduema ... 
Pobladura de Pelayo García 
Pozuelo del Pá ramo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Regueras de Arr iba 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Pá ramo .... 
San Adrián del Valle 
San Cristóbal Polantera ... 
San Esteban de Nogales ... 
San Pedro Bercianos 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Pá ramo ... 
Soto de la Vega 
Urdíales del P á r a m o 
Valdefuentes del Pá ramo ... 
Vil lamontán de Valduerna. 
Víllaquejida 
Villazala 
Zotes del P á r a m o 














































































































































































Oseja de Sajambre .... 
Pedrosa del Rey 
Posada de Valdeón 
Prado de la Guzpeña ... 
Prioro 
Puebla de Líllo 





























































































































Los Barrios de Luna 
Boñar 
Cabreros del Río 
Cabrí l lanes 
Campazas 




Címanes del Tejar 
Corbíllos de los Oteros .. 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros .. 
Cubillas de Rueda 
Chozas de Abajo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Garrafe de Torio 
Gordoncíllo 
Gradefes 
Gusendos de los Oteros 
Izagre 
León 
Mansilla de las Muías .. 
Mansilla Mayor 




























































































































































































y Municipios que comprende 
Matallana 
Matanza 
Murías de Paredes • 
Omañas (Las) 
Onzonilla 
Pajares de los Oteros 
Pola de Gordón (La) 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Robla (La) 
San Andrés del Rabanedó 
San Emiliano 
San Millán de Caballeros . 
Santa Colomba de Curueño. 
Santa María de Ordás 
Santas Martas 
Santovenia de Valdoncina . 
Saríegos 
Sena de Luna 
Soto y Amío 












Valencia de Don Juan 




Vega de Infanzones .. 
Vegaquemada 
Vegas del Condado ... 
Villabraz •••• 
Villacé 
Villadangos del Pá ramo ... 
Víllademor de la Vega ...... 
Víllamandos 
Villamañán 





Víllaornate y Castro. 





Barrios de Salas (Los) 
Bembibre 
Benuza 












Cubillos del Si l 
Fabero 


























































































































































































































































































































































































































































































































Palacios del Si l 
Pá ramo del Si l 
Peranzanes 
Ponferrada 
Priaranza del Bierzo 




Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Vega de Espinareda 
Vega de Valcarce 
Villablino 
Villadecanes 
Villafranca del Bierzo 




















































































































































Bercianos del Real Camino. 
Burgo Ranero (El) 




Escobar de Campos 
Galleguillos de Campos 
Gordaliza del Pino 
Grajal de Campos 
Joara .' 
Joarilla de las Matas 
Saelices del Río 
Sahagún 
Santa Cristina Valmadrigal. 
Santa María del Monte Cea. 
Vallecillo 
Vega de Almanza (La) ... 
Vi l lamart ín de Don Sancho. 
Vi l lamol 
Villamoratiel de las Matas. 
Villaselán 
Villazanzo de Valderaduey. 






































Incorporado a Sahagún 
416 | 31 | 








































































































T O T A L E S P R O V I N C I A L E S 
408.595 | 235.750 | 17.577 | 11.193 | 2.835 I 267.355 | 141.240 
M i Dipitanlo ProMial i i Leín 
A N U N C I O 
Habiéndose terminado el plazo de 
garantía correspondiente al suministro 
de una apisonadora ERIM - A L B E R T 
Mod. DH-12, efectuado por ERIM, S.A., 
se hace público en v i r tud de lo dis-
puesto en el art ículo 88 del Regla-
mento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales de 9 de enero de 
1953, a fin de que las personas que 
consideren tener algún derecho exi-
gible al adjudicatario por razón del 
contrato garantizado, puedan presen-
tar sus reclamaciones en el Nego-
ciado de Contratación de esta Dipu-
tación, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del 
siguiente al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, 20 de diciembre de 1978. El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas, 
5852 Núm 2570—440ptas. 
•*• 
ÁDMINSITRÁCION DEL "BOLETIN OFICIAL" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res al Boletín Oficial de la provincia, 
la obligación que tienen de abonar 
sus suscripciones POR ADELANTA-
DO, debiendo remitir (por Banco, 
Giro Postal o Telegráfico) el importe 
de lo correspondiente al año 1979, 
entre las fechas de 10 de enero al 28 
de febrero de 1979. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros días del mes de enero de 1979, 
da a entender que desea seguir sien-
do suscriptor, pues de no ser así, 
deberá darse de, BAJA por carta di-
rigida a esta Administración. 
El importe de la suscripción es el 
siguiente: 
Trimestre 600 Ptas. 
Semestre 900 
Año J 1.200 " 
León, 18 de diciembre de 1978.— 
El Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
5779 
DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO 
C O N V E N I O S 
VISTO el expediente de Convenio Colectivo de la 
Empresa Leonesa de Espectáculos, S. A. (E.L.D.E.S.A.), y 
RESULTANDO que con fecha 29 de diciembre del ac-
tual tiene entrada en esta Delegación de Trabajo escri-
to de la Empresa Leonesa de Espectáculos (E.L.D.E.SA.) 
en solicitud de homologación del Convenio Colectivo 
cuyo texto se adjunta, acompañado de la documenta-
ción correspondiente y suscrito por las representacio-
nes social y económica de la misma el 4 de diciembre 
de 1978. 
RESULTANDO que en la tramitación de este expe-
diente se han cumplido las prescripciones reglamen-
tarias aplicables al caso. 
CONSIDERANDO que esta Delegación de Trabajo 
es competente para proceder a la homologación del Con-
venio así como disponer la inscripción correspondiente 
y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia a 
tenor de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 
18/73, de 19 de diciembre, art. 12 de la Orden de 21 
de enero de 1974, que la desarrolla. Real Decreto Ley 
49/78, sobre política de rentas y empleo y demás dis-
posiciones concordantes. 
CONSIDERANDO que el presente Convenio se ajus-
ta a los preceptos contenidos fundamentalmente en las 
disposiciones citadas y de manera especial al Real 
Decreto Ley 49/78, de 26 de diciembre, sobre Política 
de rentas y empleo. 
VISTOS los textos legales citados" y demás de apli-
cación, esta Delegación de Trabajo, 
ACUERDA: Primero.—Homologar el Convenio Co-
lectivo de Trabajo de la Empresa Leonesa de Espectácu-
los, S. A. (E.L.D.E.S.A.), con la advertencia de que ello 
se entiende sin perjuicio de los efectos prevenidos en 
el art. 5.2 y en el art. 7. del Real Decreto-Ley 43/77 
de 25 de noviembre, vigentes a tenor de lo preceptuado 
en el Real Decreto Ley 49/78 en su art. 5 y de las po-
sibles limitaciones salariales que por disposición legal 
pudieran venir, en su caso y en un futuro, establecidas. 
Segundo.—Notificar la presente Resolución a los re-
presentantes de los trabajadores y de la empreáa, ha-
ciéndoles saber que por tratarse de resolución homo-
logatoria, de acuerdo con el art. 14 de la Ley de 19 
de diciembre de 1973, no cabe recurso alguno en vía 
administrativa. 
Tercero.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Así lo acuerdo, mando y firmo, en León, a treinta 
de diciembre de m i l novecientos setenta y -ocho.—El 
Delegado de Trabajo, P. A. (ilegible). 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO ENTRE 
EMPRESA LEONESA DE ESPECTACULOS, S. A. 
Y SUS TRABAJADORES 
Artículo 1.°—Ambito personal y funcional. 
El presente Convenio obliga a la Empresa Leonesa 
de Espectáculos, S. A. (E.L.D.E.S.A.) y a todos los tra-
bajadores que durante la vigencia del presente Con-
venio presten sus servicios, bajo la dependencia y cuen-
ta de la mencionada Empresa. 
Artículo 2.°—Duración. 
El presente Convenio entrará en vigor, a todos los 
efectos, a partir del 1.° de enero de 1979, absorbiendo 
su contenido, cualquier mejora pactada o que hubiera 
debido pactarse respecto del año anterior (1978). Su 
duración será de dos años, terminando en consecuen-
cia el 31 de diciembre de 1980. 
Artículo 3.°^—Rescisión y revisión. 
Se entenderá tácitamente prorrogado de año en año, 
si por cualquiera de las partes no se denuncia este 
Convenio con tres meses de antelación a su caducidad. 
El segundo año de vigencia del presente Convenio, 
los salarios pactados en el mismo, serán revisados auto-
máticamente, incrementándose en la misma cuantía en 
qüe lo haga el coste de la vida durante el año 1979, 
apreciado a través de certificación del Instituto Nacio-
nal de Estadística, más dos puntos. 
Artículo 4,°—Garantía personal. 
Por ser condiciones mínimas las pactadas en este 
Convenio, se respetarán todas aquellas que constituyan 
condición más beneficiosa en su conjunto. 
En todo lo no previsto en el presente Convenio, re-
girán las normas establecidas con carácter supletorio, 
en la Reglamentación Nacional de Trabajo de los lo-
cales de Espectáculos y Deportes, y demás disposicio-
nes de aplicación. 
Artículo 5.°—Compensación y absorción. 
Las condiciones pactadas en este Convenio, son 
compensables en su totalidad y cómputo anual por las 
disposiciones legales futuras, cuando éstas superen la 
cuantía total resultante del Convenio, y se considera-
rán absorbidas desde el momento que se dicten. 
En ningún caso quedarán absorbidas las pagas extra-
ordinarias de julio y Navidad, las cuales serán inamo-
vibles de treinta días cada una. 
Artículo 6.°—Pagas extraordinarias. 
Se establecen las siguientes pagas extraordinarias, 
para todo el personal a que afecte el presente Conve-
nio, según la tabla salarial expresada en el artícu-
lo 15.°, más la antigüedad que corresponda a cada tra-
ba j ador.-
a) Una paga de treinta días en el mes de julio. 
b) Una paga de treinta días en Navidad. 
Art . 7.—Vacaciones. 
Todo el personal afectado por el presente Convenio 
disfrutará de treinta días naturales anuales de vaca-
ciones, cualquiera que sea su categoría profesional y 
los años que lleve trabajando en la Empresa. 
El personal que ingrese en el transcurso del año 
natural, tendrá derecho a la parte proporcional de va-
caciones en relación con el tiempo que lleve trabajan-
do en la Empresa. 
El periodo de vacaciones, será todo el año, con pre-
ferencia desde el primero de mayo al treinta de sep-
tiembre. 
Artículo 8.°—Antigüedad y nocturnidad. 
Se mantienen lo hasta ahora en vigor. 
Artículo 9.°—Sesiones matinales. 
El personal que realice sesiones matinales, fuera de 
su horario laboral y siempre entre las once y catorce 
treinta horas, percibirá unos emolumentos de la si-
guiente cuantía, las dos horas y media primeras: 
Jefe de cabina 
Operador 




Por cada hora de más trabajada se pagará con un 
diez por ciento sobre las cantidades establecidas. 
El personal se compromete a cumplir dicho servi-
cio, siempre y cuando le sea comunicado con veinti-
cuatro horas de antelación. 
En estas sesiones no será necesario cubrir la plan-
tilla, lo cual queda a criterio de la Dirección. 
Artículo 10.°—Permisos. 
Todo el personal tendrá derecho a que se le conce-
da permiso con percepción de su salario en los siguien-
tes casos: 
a) Por tiempo de quince días naturales en caso de 
matrimonio. 
b) Por tiempo de cinco días naturales en los casos 
de alumbramiento de esposa, enfermedad grave o fa-
llecimiento de cónyuge, hijo, padre, madre y herma-
nos de uno u otro cónyuge, nietos y abuelos. 
Artículo 11.°—Prestación en caso de fallecimiento. 
La familia del trabajador fallecido tendrá derecho 
a un subsidio que cobrará de una sola vez y que con-
sistirá en el importe de una mensualidad del salario 
que estuviese percibiendo dicho trabajador. 
Artículo 12.°—Plus voluntario. 
E l Conserje se compromete a encender la caldera 
y e l Calefactor a realizar las funciones de Conserje. 
Por lo que dichos trabajadores percibirán un plus extra-
salarial de tres m i l pesetas mensuales,' no computable 
para antigüedad, nocturnidad, n i para la Seguridad 
Social. 
En el segundo año, o sucesivos, esta cantidad se in-
crementará en un diez por ciento. 
Artículo 13.°—Actiuidades de Nochebuena y Noche-
vieja. 
Con motivo de las festividades de Nochebuena y 
Nochevieja, al objeto de que los trabajadores puedan 
celebrar con su familia, se suprimirá la sesión de noche. 
Art ículo 14.°—-Repercusiou de pnecios. 
Las modificaciones posibles de los precios de las en-
tradas durante la vigencia del presente Convenio, no 
supondrán alteración alguna de las condiciones pacta-
das en el mismo. 
Art ículo 15.°—Tabla de salarios. 
Los salarios que se fijan en e l presente Convenio 
para cada una de las categorías, incluidos todos los plu-
ses fijados en anteriores normas, Convenios y acuer-




Jefe de Circuito .... 
Jefe de Negociado 
Jefe Técnico 
Jefe de Personal 
Representante , 
Jefe de Cabina 
Operador 
Ayudante de Cabina , 
Oficial Administrativo 1.a 
id. id. 2.a 
Taquillera , 23 




















































En los locales que actualmente tengan plantilla de 
Cabina compuesta por tres personas, en el caso de que 
se produzca la baja definitiva de alguno de ellos, la 
Empresa podrá cubrir o no dicha plaza. 
En el caso de que no se cubriera dicha plaza y la 
cabina quede compuesta de un Jefe y un Operador, 
éstos recibirán un plus extrasalarial de cinco m i l pe-
setas para el Jefe y de cinco m i l pesetas para el Ope-
rador, y por lo tanto no computable para antigüedad, 
horas extraordinarias, nocturnidad, pagas extraordina-
rias y Seguridad Social. 
En todo momento se respetará el descanso semanal 
y de ruleta. 
Para el segundo año de vigencia o sucesivos, de este 
Convenio, las cantidades anteriores se incrementará en 
un diez por ciento. 
Artículo 17.°—Sesiones de prueba y montaje de pro-
grama. 
Por principio las sesiomes de prueba y montaje del 
programa se real izarán dentro de la jornada laboral. 
En aquellos casos extraordinarios que se realicen fuera 
de la mencionada jornada, el trabajador percibirá una 
hora extraordinaria. 
Ar t . 18.°—Prestación en caso de enfermedad. 
En caso dé enfermedad o accidente, y a partir de 
los noventa días consecutivos desde la fecha del parte 
médico de baja3 el trabajador percibirá en concepto de 
prestación económica complementaria de la indemni-
zación de la Seguridad Social, la diferencia entre dicha 
indemnización y el cien por cien dé su salario base 
más antigüedad. 
Las enfermedades o accidentes con duración infe-
rior a noventa días no producirán prestación alguna a 
cargo de la Empresa. 
La ayuda establecida en este artículo, no tiene ca-
rácter de salario, quedando exenta de cotización a la 
Seguridad Social. 
Los días de baja tenidos con antelación al 1.° de 
enero de 1979 no se computarán. 
Articulo 19.°—Prestación en caso de jubilación. 
La Empresa abonará a los trabajadores que se ju-
bilen durante la vigencia de este Convenio, y siempre 
que se cumplan las condiciones establecidas en el pre-
sente art ículo los premios que a continuación se indi-
can, los que estarán exentos de cotización a la Segu-
ridad Social. 
a) Trabajadores que cumplan la edad de sesenta 
y cinco años entre el 1.° de febrero de 1979 y el 31 
de diciembre de 1980, un premio de cincuenta mil 
pesetas. 
b) Trabajadores que a la entrada en vigor del pre-
sente Convenio tuvieran cumplidos los sesenta y cinco 
años o los cumplieran en el mes de enero de 1979, un 
premio de cien m i l pesetas. • 
La jubilación en los casos precedentes será forzosa 
para el trabajador, salvo acuerdo en contrario con la 
Empresa. 
c) Trabajadores que a la entrada en vigor del pre-
sente convenio tuvieran cumplidos o durante la vigen-
cia del mismo cumplieran los sesenta y cuatro años de 
edad, un premio de ciento cincuenta m i l pesetas. 
d) Trabajadores que a la. entrada en vigor del pre-
sente Convenio tuvieran cumplidos o durante la vigen-
cia del mismo cumplieran los sesenta y tres años de 
edad, un premio de doscientas m i l pesetas. 
e) Trabajadores que a la entrada en vigor del pre-
sente Convenio tuvieran cumplidos o durante la vigen-
cia del mismo cumplieran los sesenta y dos años de 
edad, un premio de doscientas cincuenta m i l pesetas. 
f) Trabajadores que a la entrada en vigor del pre-
sente Convenio tuvieran cumplidos o durante la vi-
gencia del mismo cumplieran los sesenta y un años 
de edad, un premio de trescientas m i l pesetas. 
g) Trabajadores que a la entrada en vigor del pre-
sente Convenio tuvieran cumplidos o durante la vi-
gencia del mismo cumplieran los sesenta años de1 edad, 
un premio de trescientas cincuenta m i l pesetas. 
La jubilación en los casos contemplados en los apar-
tados c, d, e, f y g, serán voluntarios. 
Artículo 20.°—Comisión Mixta Paritaria. 
Como Organo de interpretación, vigilancia, arbitra-
je y conciliación del presente Convenio, se crea la Co-
misión Mixta, que estará integrada por dos miembros 
representantes de la Empresa y por dos miembros re-
presentantes de los trabajadores, cuyos componentes 
son: 
Por la parte Empresarial: 
D. Juan Ramón Gómez Fabra. 
D. Julio Flecha Pérez. 
Por la parte de los. trabaj adores: 
D. Florentino González Muñoz. 
D. Manuel González Vicente. 
Ambas partes convienen en dar conocimiento a la 
Comisión Mixta de cuantas dudas, discrepancias y con-
flictos pudieran producirse para que dicha Comisión 
emita su dictamen o sirva de Organo de conciliación 
previa a cualquier reclamación ante la jurisdicción 
laboral. 
León, 4 de diciembre de 1978.—Por el Consejo de 
Administración de E.L.D.E., S. A. : Amadeo Gómez Ez-
querra, Ramón Gómez Carazo, María Rita Gómez Ca-
razo, Juan Ramón Gómez Fabra.—Por el Comité de 
Empresa de E.L.D.E., S. A., Luis Velilla Rojo, Floren-
tino González Muñoz, Luis Martínez Diez, Manuel Gon-
zález Vicente, Antonio Rubio Lozano. 45 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Villafranea del Bierzo 
Aprobado que ha sido Ipor este 
Ayuntamiento el padrón de los be-
neficiarios de los serviciso de Bene-
ficencia, para el actual año de 1979, 
por medio del presente se anuncia 
su exposición al público por espacio 
de (15) quince días, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, durante las 
horas hábiles, al objeto de que las 
personas que lo deseen, puedan exa-
minarlo y presentar cuantas recla-
maciones consideren oportunas. 
Viliafranca del Bierzo, 3 de enero 
de 1979.—El Alcalde (ilegible). 35 
Ayuntamiento de 
Gradefes 
ANUNCIO DE SUBASTA 
La Junta Vecinal de Rueda del Al-
mirante, perteneciente a este Ayunta-
miento de Gradefes, anuncia subasta 
pública para arrendar Jas hierbas y 
rastrojeras de las fincas *Las Navas» 
y «El Rayuelo», con arreglo á las si-
guientes cláusulas: 
1. a—Tipo de licitación: 90.000 pese-
tas. 
2. a—Día de subasta: E l día 28 de 
enero de 1979, a las doce horas, y en 
la Casa Concejo de Rueda del Al-
mirante. 
3. a—Forma de subasta: Por pujas 
a la llana. 
4. a—Plazo de adjudicación: Hasta el 
día 15 de diciembre de 1979. 
5. a—El adjudicatario vendrá obli-
gado a suscribir el oportuno contrato, 
en el que se fijará la forma de pago 
del importe de la adjudicación. 
Gradefes, 3 de enero de 1979—El 
Alcalde, A. de los Ríos. 
48 Núm. 17.—520 ptas. 
Ayuntamiento de 
ViUamanín 
En la sesión celebrada por el Pleno 
Municipal el dia 29 del mes próximo 
pasado de diciembre, fue aprobado el 
pliego de condiciones para contratar 
por concierto directo la obra de insta-
lación de alumbrado público eñ el 
barrio de «Regiones», de esta localidad 
de ViUamanín. 
Durante el plazo de ocho días desde 
la inserción de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, queda 
expuesto al público dicho pliego de 
condiciones en las oficinas municipa-
les, pudiendo presentarse reclamacio-
nes en el referido plazo, de conformi-
dad con lo preceptuado en el art. 24 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 
ViUamanín, 3 de enero de 1979.—El 
Alcalde (ilegible). 49 
Administración de Justicia 
ÍHEMM m i m m i DE VILUDOIID 
Don Jesús Humanes López, Secretario 
de Sala de la Audiencia Territorial 
de Valladolid. 
Certifico: Que en el recurso de apela-
ción núm. 105 del año 1978, dimanante 
de los autos de que se hará mérito, se 
ha dictado por la Sala d é l o Civil de 
esta Audiencia Territorial la sentencia, 
cuyos encabezamiento y parte disposi-
tiva dicen asi: 
En la ciudad de Valíadolid, a quince 
de diciembre de mil novecientos seten-
ta y ocho. En los autos de menor cuan-
tía procedentes del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito número dos de 
los de León, seguidos entre partes: de 
una como demandante por D.a Ausen-
cia Llamazares Suárez, mayor de edad, 
casada, sin profesión especial y vecina 
de Puente de Villarente, representada 
por el Procurador D.José Menéndez 
Sánchez, y defendida por el Letrado 
D. Juan Rodríguez Lozano, y de otra 
como demandados por D. Benito Cór-
doba Alonso, mayor de edad, casado, 
taxista y vecino de Tóldanos, represen-
tado por el Procurador D. José M.a Ba-
llesteros Blázquez y defendido por el 
Letrado D. Angel Luis Alvarez Fer-
nández, y D. Valentín Llamazares Ro-
dríguez, mayor de edad, soltero, indus-
trial y vecino de Puente de Villarente, 
como Presidente de la Sociedad Civil 
particular Traída de Aguas de Puente 
de Villarente, representado por el Pro-
curador D. José M.a Ballesteros Gonzá-
lez y defendido también por el Letrado 
D. Angel Luis Alvarez Fernández, y 
D. Honorino Diez Díaz, mayor de edad, 
soltero, industrial y vecino de Puente 
de Villarente, D. Verardo Aller Córdo-
ba, mayor de edad, casado, agricultor 
y vecino de Tóldanos, D. Gumersindo 
Alonso Gutiérrez, mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de Tóldanos, 
D. José Martínez Alonso, mayor de 
edad, casado, albañil y vecino de 
Puente de Villarente, D. Ildefonso Ro-
bles López, mayor de edad, casado, 
cartero, vecino de Puente de Villarente, 
D. Epifáneo Fernández Partejo, mayor 
de edad, albañil y vecino de Tóldanos, 
y D. Santiago Castro Diez, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Tóldanos, que no han comparecido 
ante esta Superioridad, por lo que en 
cuanto a los mismos se han enten-
dido las actuaciones en los Estrados 
del Tribunal; sobre realización de obras 
y otros extremos, cuyos autos penden 
ante este Tribunal Superior en virtud 
del recurso de apelación interpuesto 
por la demandante contra la sentencia 
que con fecha 18 de enero de 1978, 
dictó el expresado Juzgado. 
Fallamos: Confirmamos la sentencia 
apelada cuya parte dispositiva se 
transcribe antes, sin declaración espe-
cial sobre las costas del recurso. 
Asi por esta nuestra sentencia, de la 
que se unirá certificación literal al 
rollo de Sala, y cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva se publicarán en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, por la incomparecencia ante esta 
Superioridad de los demandados y 
apelados D. Honorio Diez Diez, y de-
más colitigantes que se expresan en 
dicho encabezamiento, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.—César 
Aparicio y de Santiago.—José García 
Aranda.—Marcos Sacristán Bernardo. 
Rubricados—Leída y publicada fue la 
anterior sentencia por el Sr. Magistrado 
Ponente que en ella se expresa, estan-
do celebrando sesión pública la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia Territo-
rial en el día de hoy, de lo que certi-
fico como Secretario de Sala. —Va-
lladolid, 15 de diciembre de 1978.— 
Jesús Humanes. -Rubricados. 
La anterior sentencia y su publica-
ción fueron leídas a las partes en el 
mismo día y notificada al siguiente, 
así como en los Estrados del Tribunal. 
Y para que lo ordenado tenga lugar, 
expido y firmo el presente en Vallado-
lid, a veinte de diciembre de mil 
novecientos setenta y ocho. — Jesús 
Humanes López. 
5942 Núm. 2570.—2.020 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 557,-78, de este Juz-
gado, recayó la siguiente 
TASACION DE COSTAS 
Dcto. 1.035/59 de Tasas Judiciales 
Pesetas 
Derechos de Registro D. C U . . 20 
Tramitación juicio, diligencias 
pre l iminares y derechos 
dobles 230 
Exhorto, cumplimentados y des-
pachados 150 
Ejecución art. 30 30 
Pólizas Mutualidad Judicial,. . 180 
Reintegro juicio y posteriores 
calculados . . 130 
Multa impuesta a Alberto Bro-
chado de Sousa Texeira 1.000 
Totals. e. u o 1.740 
Importa la precedente tasación de 
costas las figuradas mil setecientas 
cuarenta pesetas. 
Corresponde satisfacer dicho impor-
te al condenado Alberto Brochado de 
Sousa Texeira, cuyo domicilio se des-
conoce en España. 
Y para que conste y dar vista al 
expresado condenado por tres días por 
si le interesare la impugnación de al-
guna o algunas de las partidas men-
cionadas, para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia dado 
el paradero desconocido del mismo, 
expido y firmo el presente en León, a 
veintidós de diciembre de mil nove-
cientos setenta y ocho.—Francisco Mi-
guel García Zurdo. 
5923 Núm. 2567-860 ptas. 
* 
• + 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 817/78, de este Juz-
gado, recayó sentencia cuyo encabe1-
zamiento.y parte dispositiva, son,del 
tenor li teral siguiente: 
"Sentencia.—En León, a veinte de 
diciembre de m i l novecientos seten-
ta y ocho.—Vistos por el Sr. D. Siró 
Fernández Robles, Juez de Distrito 
del Juzgado número dos de esta ciu-
dad, los precedentes autos de juicio 
de faltas número 817/78, sobre lesio-
nes en agresión, siendo partes, Ro-
berto Alvarez Sariego, Manuela Tem-
prano Hernández y Diamantino da 
Costa Batista; en cuyos autos ha sido 
parte igualmente el Ministerio Fis-
cal; y.. . 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a Diamantino da Costa Batista 
como responsable criminalmente en 
concepto de autor y sin concurrencia 
de circunstancias modificativas de dos 
faltas tipificadas en el art. 582 del 
vigente Código Penal, a la pena de 
seis días de arresto menor por cada 
una de dichas faltas y al pago de las 
costas del juicio y a que abone los 
gastos de asistencia sanitaria presta-
da a Roberto Alvarez Sariego en el 
Sanatorio Miranda de esta ciudad y 
a dicho lesionado en concepto de in-
demnización la cantidad de cuaren-
ta m i l pesetas por los días que es-
tuvo impedido y secuelas. Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Siró Fernández Robles. 
Firmado y rubricado". 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a fin de que sirva de notificación en 
forma al denunciado Diamantino' da 
Costa Batista, cuyo domicilio se des-
conoce, expido y firmo la presente en 
León, a veinte de diciembre de m i l 
novecientos setenta y ocho—Francis-
co Miguel García Zurdo. 5945 
Cédula de notificación 
E l Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en el 
juicio de faltas núm 1.005 de 1978, por 
el hecho de amenazas, acordó señalar 
para la celebración del correspondien-
te juicio de faltas el próximo día trein-
ta del mes de enero de mil novecien-
tos' setenta y nueve a las once treinta 
horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado de Distrito, sita en Roa de la 
Vega, 14, mandando citar a! Sr. Fiscal 
de Distrito y a las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho jui-
cio, debiendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten valerse, 
y con el apercibimiento a las partes y 
testigos que de no comparecer ni alegar 
justa causa para dejar de hacerlo se 
íes impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el artículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y pará su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Manuel Rodríguez González, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello la presente en 
León a veintisiete de diciembre de mil 
novecientos setenta y ocho.—El Secre-
tario, Francisco Miguel García Zurdo. 
38 
Juzgado de Distrito 
n ú m e r o uno de Ponferrada 
Diligencia de requerimiento 
En virtud de lo acordado en juicio 
verbal de faltas número 782/78, sobre 
imprudencia de circulación con resul-
tado de daños, por colisión de los 
vehículos conducidos por Gerardo Ro-
dríguez Puga y José M.a González 
Carriedo, en esta ciudad el día 5 de 
agosto de 1978, se requiere a Gerardo 
Rodríguez Puga, que estuvo domici-
liado en esta ciudad, Hotel Conde Sil-
va, hoy en ignorado paradero, para 
que en el plazo de ocho días compa-
rezca en este Juzgado con su permiso 
de conducir, permiso de circulación de 
su vehículo y Certificado del Seguro 
Obligatorio, aperbibido que en otro 
caso le parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, a 28 de diciembre de 
1978.—El Secretario, (ilegible). 5946 
Juzgado de Paz de 
San Andrés del Rahanedo 
Cédula de notificación 
El Sr. Juez de Paz de este muni-
cipio ha dictado con esta fecha sen-
tencia en autos de juicio de faltas 
número 3/78, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen así: 
"En San Andrés del Rabanedo a 
dieciséis de diciembre de m i l nove-
cientos setenta y ocho. El Sr. Juez 
de Paz, don Jacinto Alvarez Cañón, 
habiendo visto las precedentes dili-
gencias de juicio verbal de faltas, se-
guido entre partes: de la una el Mi-
nisterio Fiscal, en representación de 
la acción pública y de otra como 
denunciante José María Hernández 
Díaz, y como denunciado José-Pedro 
Benavides Sánchez; cuya edad y de-
más circunstancias' ya constan ante-
riormente y 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo libremente del hecho origen de 
estas actuaciones a José-Pedro Bena-
vides Sánchez declarando de oficio 
las costas—Así por esta sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—J. Alva-
rez.—Rubricado." 
Y para que tenga lugar lo acorda-
do y sirvá de notificación al denun-
ciado antedicho, José-Pedro Benavi-
des Sánchez, actualmente en ignora-
do paradero, expido la. presente cé-
dula que será insertada en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, y fija-
da en el tablón de anuncios de los 
de este Juzgado, en San Andrés del 
Rabanedo a dieciséis de diciembre 
de m i l novecientos setenta y ocho.— 
El Secretario (ilegible). 5933 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.819/78, 
seguidos a instancia de Angel Carlos 
Díaz Mayo, contra Empresa Hifag, 
S. A., y otro, sobre salarios. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura el día dieciocho 
de enero, a las die2 de su mañana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Salvador Carrión García 
Mergafes, actualmente en paradero ig-
norado, expido la presente en León, 
a veintinueve de diciembre de mil no-
vecientos setenta y ocho. — Juan Fran-
cisco García Sánchez.—Luis Pérez Co-
rral.— Rubricados. 89 
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